












































































































































































「Beschreibung des japanischen Hypothekenbriefsystems und Ausblick」（平
成16年『Recht und Risiko』BandII, Festschrift für Helmut Kollhosser



































































































平成6年 国際文化フォーラム ドイツを知る──その生活と文化 パネ
リストとして「ドイツのまち」について基調講演（入間市・入間市姉
妹都市交流委員会共催）
平成28年 「豊岡高校からのスタート」（講演・専修大学高大連携事業）
平成29年 「民法の質権と質屋」（講演・専修大学法学部140回講演会）
その他，講演・随筆・コラム・署名新聞記事多数。
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